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Decreto de 11 de noviembre/ de 1949 por el que se modifija el de 12 de septiembre de 19415, en los preceptos
'relativos a.' condiciones para ingreso en la Academia




Destiinps.--fOrden de 17 de noviembre de 1949 por la
que se confirma destino al Teniente de Navío de. la
Escala Complementaria (A) don Carlos Junquera Es
toban.—Página 1.8.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMIIADOS
Destinos.—Orden de 17 de noviembre de 1949 porla
que se dispone pase a prestar sus servielos al Insti
-tuto, Nacional de Oceanografía el Mecánico Mayor
D. Eugenio Leira Manso.—(Página 1.058.
Otra de 17 de noviembre de 1949 por la que sé -destina"
a la Inspección del Departamento Marítimo de El Fe
rrol -del Caudillo al 'Escribiente segundo D. rasimiro
Rey Feal.—(Página 1.059.
Otra de 17 de notviemPre de 1949 por, la que se dispone
embarque en el cañonero Dato el Sargento Fogonero
'D. Miguel Avilés Pérez. Página 1.659.
IfAES TEANZA DE LA ARMADA
Nombraimientos.—Orden de 17 de noviembre de 1949
por la que se dispone el ingreso en la Segunda Sec
ción de la Maestranza de la Armada, con la categoría
de Auxiliar Administrativo de primera, del Cabo pri
mero Sanitario Antonio Martín' Gómez.—Página 1.659.
Dirección Je Construcciones e InKlystrilas Navales íili-.
tures 'e -Inspecciones D ep(171anielntabesL — Nombratmien,-
tos.--iOrden- de 17 de Niviernbre de 1949 por la que)
se promueve a las categorías que se indican al per
sonal de la Maestranza de la Armada que. se relacio
na.—Página 1.059.
PERSONAL VARIO
Separación del servicio.—Orden de 17 de noviembre'
de 1949 por la que se dispone la separacíón del ser
vicio del *Agente' de segunda de Policía Marítima don
Ramón illontoya Quero.—Página 1.660.
neetificaciolcs.,—Orden de 17 de noviembre de 1949 por
la we se dispone quede rectificada la Orden Minis
térial de 26 de diciembre de 1942 que afecta al ex
(Escribiente de segunda de la Maestranza Pe manente
de Arsenales ID. Federico (Shelly Medina.—Pág. 1.6430.
EDICTOS
ANUNCIOS PARTICULARES




1La experiencia adquirida en el desarrollo de las convocatorias para el ingreso realizadas basta la
fecha en la Academia ;General Militar, aconseja introducir modificaciones en ciertos preceptos del ar
tk.ulo tercero ;del Decreto de doce de septiem)gre de mil novecientos cuarenta y cinco, relativos a con
diciones exigidas a los aspirantes para poder tomar parte en las mismas.
En su virtud, a propuesía del Ministro del Ej(ircito, y previa! ;deliberación del Consejo de Mi
inistros,
ISPO N G- ,10
Artículo único.—Quedan modificados en el sentido que se indica los apartados g) y h) del artículo
tercero dé aquel Decreto, que quedarán redactados como a continuación, se expresa :
Apartado g) Paisanos : españoles, solteros o viudos sin ihijos. Edad mínima, dieciséis arios; má
xima, veintiuno.
Apartado h) ILos hijos de Laureados ;de .San Fernando y los huérfanos de militar, aviador o ma
rino, profesionales, de complemento, honoríficos o militarizados, muertos en campaña o de sus resul
tas, o asesinados en zona roja sin menoscabo del honor militar, disfrutarán los beneficios de 'ingresar
en la Academia con examen de suficiencia, sin cubrir plaza. Edad máxima, veinticinco arios.
Igualmente 'disfrutarán los beneficios de ingreso anteriormente citados los Suboficiales profesionales.
El personal de las procedencias enumeradas, con excepción de los Suboficiales profesionales, deberá
acreditar haber aprobado con validez' académica y sin dispetisa de escolaridad, los cinco primeros cur
sos del Bachillerato.
Todas las edades se entenderán cumplidas en el ario de la convocatoria.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en El Pardo a once de noviembre de mil 'novecientos
cuarenta y nueve. FRANCISCO FRANCO
El Illinistro del Ejército,
FIDEL DAVILA ARROXDO





Destinos.—Se confirma en su actual destino en el
Estado Mayor de la Armada al Teniente de Navío
de la Escala ;Complementaria (A) don ¡Carlos Jun
quera Esteban.
Madrid, 17 de noviembre de 19,19
REGALADO
Excmos. ,Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Vicealmirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se dispone que al término de la licen
cia que por enfermo disfruta en la actualidad el Me
cánico Mayor D. Eugenio Leita Manso, cese de
prestar /sus servicios en la Ayudantía Mayor de esfe
Ministerio y pase a continuarlos al Instituto Nacio
nal de Oceanografía.
Esté destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos,.
Madrid, 17 de noviembre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
,4
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Destitnos. A propuesta de la Inspección Central
de Construcciones, Suministros y Obras de la Ma
rina, se aprueba el destiño a la Inspección del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo del
Escribiente segundo! D. 1Casimiro Rey Feal, sin des
atender el de la 'Comandancia !General del Arsenal
de aquel 'Departamento Marítimo.
:Madrid, 17 de noviembre de 1949.
REGALADO
aceraos. Sres. ICapitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Per'sonal y ,General Jefe Su
perior de !Contabilidad.
Se dispone embarque en el cañonero. Dato el
Sargento Fogonero D. Miguel •Avilés Pérez, que
cesa en la Flotilla de Lanchas Torpederas.
Este destino se confiere con carácter forzoso
efectos administrativos.
Madrid, 17 de noviembre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán' !General del Departamento
¡Marítimo. de 'Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Excmos. Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Nombramientos.—Como resultadh4 de expediente
incoado al efecto, se'dispone el ingreso en la Segun
da Sección -de la Maestranza de la Armada, con la
categoría de Auxiliar Administrativo de primera, del
Cabo primero Sanitario Antonio Martín Gómez., con
la antigüedad de. 15, del actual y efectos administra
tivos a partir de la revista de 1.° de diciembre próxi
mo, quedando destinado ,en el Depaítamento Maríti
mo de :Cádiz.
Madrid, 17 de noviembre de 1949.
REGALADO
Exemos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
Dirección de Construcciones e Industrias Navales
Militares e Inspecciones Departain;entales.---Nombral
mientos.—Como resultado del examen-concurso con
vocado por la Orden IViinisierial de 21 de junio
de 1919 (D. O. núm. 141), se promueve a las cate
gorías que se indican al personal de la 'Maestranza
de la Armada que se reseña a continuación, con la
antigüedad de 26 de septiembre último y efectos
administrativos a partir de. la revista de 1.° dé octu
bre siguiente.
:El personal ascendido y que no preste servicio en
la citada Dirección de Construcciones e Industrias Na
vales Militares e Inspecciones Departamentales deberá
cesar en los destinos que desempeñan y pasar a con--
tinuarlo en la expresada Dirección e Inspecciones De
partamentales para la que concursaron la plaza.
Madrid, 17 de- noviembre de 1949.
Excmos. Sres....
RELACIÓN QUE SE CITA
Alerréme.
CATEGORÍA ACTUAL NOMOJCIEIS Y AlPIELL11)018
REGALADO
-
CATEGORÍA QUE SE JURISDICCIÓN EN QUE
LE CONFIERE QUEDA DESTINADO
Admvo. de 3.a. Srt.a. María del Pilar Otero Herrero... Ax..Adinvo. de 2.a. Dirección de C. T. N. M.
y ISecretaría Técnica.
A.x. Admvo. de 3.a. ISrta. IMaría de los Milagros Martínez
García de la Vega— • • • • • •
• • • Ax. Admvo. de 2.a. Ideni íd.
Ax. Admvo. de 3.a. Srta. lAna María Otero Herrero. ... • • • • • • Ax. Admvo. de 2.a. Idem íd.





• • • • • •
• • • • • •
DEPARTAMENTO MARITIMO CARTAIGEÑÁ
D. Miguel González Picazo...
1). Rafael Beltrán Gómez... ...
• • • • • •
• • • • r
• • •
• • • • • •
Op. de ta (Montu
ra de Máqs.) Insp. Departamental.
Op. de ta (Ajusta
dor de Máqs.) Idem íd.
DEPARTAMENTOMARITIMi0 DE EL FERROL DEL CAUDILLO
de 3.a. ISrta. maría del Carmen Fernlndez Pántín. Ax. Admvo. de 2.a. Illsp. de El Ferrol.
—
'1•11 .4* X" 1
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Personal vario.
Separación del servicio.—Como consecuencia de ex
pediente incoado con arreglo a lo prevenido en la
Ley- de io de febrero de 1939 (B. O. del Estado nú
mero 45), de conformidad con lo informado por la
Sección de Justicia y lo propuesto por ellSeryicio de
Personal, se dispone la separación del servicio del
Agente de segunda de Policía Marítima D. Ramón
Montoya Quero, como comprendido- en el aparta
do a) del artículo 9.° de la mencionada Ley.
'Madrid, 17 de noviembre de 1949.
REGALADO•
Etxcmos. Sres.. Capitán General del _,Departamento
Marítimo de ¡Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Personal, General Jefe Superior de Contabili
dad y Ordenador Central de Pagos.
Sr. Interventor .Central de este Ministerio.
•
Rectificaciones.—En virtud de expediente incoado
al efecto, y de acuerdo con lo propuesto • por la Ase
soría »General de este Ministerio, se dispone quede
rectificada la Orden Ministerial de 26 de diciembre
de 1942 (b. O. núm. -288). en la que se disponía la
baja en la Armada del Escribiente de segunda de la
Maestranza Permanentl, de Arsenales D. Federico
Shelly Medina, en el sentido de que la misma lo es
debido a que. si bien justificó su 'presentación a las
Autoridades Nacionales y situación hasta el 12 de
diciembre de 1938, no lo ha efectuado así después
de 'esta fecha hasta la de la referida Orden iMinis
terial de 26 de diciembre de 1942, sin que sea pro
cedente la rehabilitación en ese aspecto, por no ha
berse demostrado que ello obedeciera a. motivos jus
tificados, ya que no cabefestimar como tailes los ale
gados por el solicitante.







Don Diego Sánchez de la. Rosa y Olivera, Capitán
de Infantería de Marina y Juez instructór del ex
pediente instruido por pérdida 'de la Cartilla Na
val del inscripto de Marina Ramón Martínez R■-
vera,
?Hago- sriber: Que' pdr decreto auditoriado, fecha'
18 del actual, recaído en dichso. expediente, se hal de
clarado nula y sin valor alguno la Caatilla Naval de
•
referencia; incurriendo en responsabilidad In perso
na que la 'encuentre y no haga entrega de ella a las
Autoridades- de Marina.
Madrid, 19 de •novienibre de 1949.—El Capitán,
ruez instructor, Diego Sánchez de la Rosa y Olivera.
0
Don Diego Sánchez de la Rosa y Olivera, Capitán
de Infantería de Marina y Juez instructor del ex
pediente instruido por pérdida de la Cartera Ofi
cial y Nombramiento .del Primer Maquinista Nr.1-
val D. Manuel tspinosa Sanjuán ,(retirado extra
ordinario), .
Hago constar: Que por decreto auditoriado de
fea 18 del actual, receldo en dicho expediente, se
han declarado nulos y sin valor alguno la Cartera
Oficial y*Nombramiento citados; ,incurriendo en res
ponsabilidad la persona que los encuentre y no higa
entrega de dios a las Autoridades ,de Marina.
Madrid, 19 de noviembre de I949.—E1 Capitín,






D9n Diego iSánch0 de la ROSTI y Olivera, Capitán
de Infantería de Marina y juez instructor del ex
pediente instruídp-por pérdida de la_ Cartilla Nava!
.del inscripto de Marina José Pérez Pérez.
Hago constar : Que por decreto auditoriado de fe,
cha 18 del lictual, recaído en dicho 'expediente, se ha
deiclarado.. nula y sin valor alguno la Cartilla Naval
de referencia; incurriendo en responsabilidad la per
sona que la encuentre y no haga entrega de ella a
1 las Autoridades de Marina.
Maielrid, 19 de noviembre de I949,--El Capitán,
Juez instructor, Diego Sánchez de la Rosa y °Uvera.
ANUNCIOS PARTICULARES
Patronato de Casas de la Armada.
En ,cumplimiento a lo dispuesto en el punto segun
clo'de la; Orden Ministerial de 19 de octubre de 1949
(D. 'O. núm. 242) 'sobré adjudicación de treinta vi
vienclais tipo "C", construidas en iCartageil para el
Patronato de Casas de la Armada, el Consejo Direc
tivo ha atordado admitir las solicitudes de los aspiran
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p: primero de Semáforo D. José Antón Bai
le.-FamiliaFa ili numerása.
2. Auxiliar .segundo del C. A. S. T.A. don Robus
tiano García Qliver.-Familia numerosa.
3.-Contramaestre .segundo D. José Torres ,Samper.
. Familia numerosa..
4. Electricistn. segundo D. Emilio Noche
Familia numerosa.
5: Conclestable primero D. Carlos 'Mora Puchol...-
Familia numerosa.
6.-Sargento de Infantería de Marina D. Juan A.
González Fernández.-Familia nunvrosa.
7.-Buzo primero de .Superficie D. Manuel Ardil
Robles.-Familia numerosa.
8.. Condestable primero D. Diego Mateo • López.-
Familia numerosa.
9.-Sargento de Infantería de 'Marina D. José A. da
BravO;-Farriilia numeroso.
To. Condestable segundo U. Antonio Valero .Abril.
Familia nurnero,sa.
II.--Condestable segundo D. Francisco Piriero Mar
tínez.-Familia numerosa.
12.-Condestable primero D. Manuel Carvajal Pe
ralta.-Familiá numerosa.
,Condestable Mayor, D. Faustino Alarcón Ló
pez.
2.-Mecánico Mayor Di. José Romero Trujillo.
3.--Electricist2i Mayor D. Nemesio Reyes Bello.
4.-Buzo Mayor D. Joaquín Solano Campillo.
s.-Buzo Mayor D. Rafael „Bisquert Santaella.
6. Escribiente Mayor D. Roberto Alfonso Teruel
Parra.
7.-Alférez de Infastería de Marina D. Manuel
(Bouza Solmo.
8.-Contnimaestre 'Mayor D. !Gaspar CruarieS Bas.
9.-Condestable Mayor D. Emilio Hernández Rubí.
io.-Mecánico Mayor D. José Madrid Sacristán.
h.-Alférez de Infantería de Marina D. Alfonso
Pérez Gaia.
12.--Alférez de Infantería de Marina D. Rafael
- Casanova Vázquez.
13.-Alférez de Infantería de Marina D. Luis Fan
do López.
14.-Auxiliar primero del C. A. S. T. A. don Juan
Paredes Celdrán.
15.-Celador primero Penitenciaría D., Luis García
16. ;Escribiente primero D. :Rafael Lachica Za
mora.
17. Brigada de Infantería de Marina D. Manuel
Vera Martínez. •
18.--iMúsico de prirrra D. Julián Olivas García.
19.-Auxiliar primero del C. A. S. T. A. don Fran
cisco Laposta Lagóstena.
2o,-Electricista primero D. Gabriel Peche Balboa.
2I .-Músico de primera D. José Pastor Soler.
22.-Músico de primera D. Francisco Inserte Co
nesa.
23. Condestable primero D. Francisco Ballester
Barberá.
24. Condestable primero D. Fnancisco Martín
pez.
25. CondestabTe primero D. Antonio Sáez "Her
nández.
26. Celador primero de Puerto ID.'José Berenguer
Soler.
27. Vigía primero D. Rafael Cánovas Escudqro.
28. Vigía primero D. Manuel .Conesa Pujol.
29. Músico de primera D. Pedro Buixeda Jordá.
3o.-Brigada de Infantería de Marina D. Mariano
Guach Guach.
3I.---iBrigada de Infantería, de Marina D. Vicente
AlayJns Serra. o
32.-Mecánico primero D. Antonio Hernández Bió
dalo.
33.-Sanitario primero D. Carlos Pérez Lecha.
34.-Condestable primero D. Juan Roble; Acosta.
35.--Músico de segunda D. Juan Pagán López.
36.-Sargento de Infanterí2, de Marina D. Ricardo
Otero Presas.





segundo D. Luis Arrese Argerich.
segundo D. Enrique Amador Co
40. Escribiente segundo D. Manuel Sierra Olivera.
41. Escribiente segundo D. Rafael García Linares.
42. Músico de segunda D. Segundo Iglesias Rol--
dríguez.
43. Mecánico segundo D. Víctor Fernández Ro
dríguez.
44. Contramaiestre segundo D. Antonio Carrasco
_Arana.
45. Condestable segundo D. Francisco Medina
Martínez.
46. ._,argento de Infantería de Marina D. 'Agustín
Zamora Clemente.
47.-Contramaestre segundo D., Francisco Paredes
Cela.
48. Condestable segundo DI, Juan/Cagigas Varela.
49. Torpedista segundo D. Juan Antonio Romero
Gracin.
so. Radtiotelegra,fista segundo D. Juan Segura
Campos.
51.-Sanitario segundo D. Carlos Alcolea García.
52.-Sanitario segundo D. Vicente -Ríos Jacoho.
53.-Condestable. segundo D. Joaquín Villatoro
Ruiz.
54.-Condestable segundo D. Juan Fernández Ma
cías.
55.-E1ectricista segundo D. Carmelo Ríos Egen.
• 56.-Electricista segundo D. Miguel Guillén Lacal.
57.-Sanitario segundo D. Fernando Latorre Bel
monte.
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E.seribiente segundo D. Carlos Ñíguez Sán
chez.
59. Escribiente segundo D. Antonio Martínez Gar
cía.
6o.--/Escribiente segundo D. Antonio Leal Dapenn.
61.-Radiotelegrafista segundo D. Pedro Pelegrin
Pérez.
6 . Contramaestre segundo D. Amador Martínez
Tomás.
63. Contramaestre segundo D. Manuel Iira Gutié
rrez.
04.-Condestable segundo D. Antonio Zarago7la
Ruiz.
65.-Condestable se:gundo D. Fabián Lizán Martí
nez.
66.-Condestable s.egundo D. Guillermo Martínez
López.
67.-Torpedista segundo D. Manuel Gómez Muñoz.
68.-E1ectricista segundo D. José Gil Nieto.
6.-Electricista segundo D. Jesús López López.
70.-Sargento de Infantería de Marina D. Manuel
Sixto Lunas.
71.-Escribiente segundo D. José Riera Roselló.
72.-Condestable segundo D. Simón Guzmán Aire.
73.-Condestable segundo D. Fernando Ruiz López.
74. Metánico segundo D. Máximo Andreo Pérez.
Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el
punto cuarto de la misma Orden Ministerial, el Con
sejo Directivo ha acordado lo siguiente:
I.° Adjudicar al personal que se relaciona a con
tinuación vivienda tipo "C", en Cartagena, por ha
ber acreditado su condición de beneficiario de fami
HA numerosa:
Condestnble primero D Manuel Carvajal Pe
ralta. Familia numerosa.
1
2.° Adjudicar, mediante :sorteo, que tendrá lugar
tn Cartagena, •el ,día 29 del corriente, en el local y
hora que designe la Superior Autoridad del Depar
tamento, lns dieciocho viviendas restantes tipo "C".
De estas dieciocho viviendas, tres serán asignadas
los Mayores!, cinco a los Suboficiales primeros,
Brigadas y asimilados, y diez a los Suboficiales se
gundos, Sargentos y asimilndos, que figuran en la
lista de personal adnri.tido que a continuación se re
laciona:
•
T.-Condestable Mayor i. Faustino Alarcón Ló
pez.
2. Mecánico Malvor D. José 'Romero Trujillo.
3. Electricista Mayor D. Nemesio Reyes Bello.
4. Buzo Mayor D. Joaquín Soliano Campillo.
-5. Buzo .Mayor D. Rafael Bisquert
6.-Escribiente Mayor D. Roberto Alf:mso Teruel
Parra. ..•
7. Alférez de Infantería de Marina, D. Manuel
Bouza Solmo
8. Contramaestre M13.yor D. Gaspar Cruañes Bas.
9. Condestable Mayor D. Emilio Hernández Rubí.
do. Mecánico Mayor. D. José Madrid Sacristán.
1. Alférez de Infantería de Marina, D. Alfonso
Pérez García.
12. Alférez de Infantería de Marina D: Rafael
Casanova Vázquez.
•13. Alférez .de Infantería de Marina D. Luis Fan
diño López.
i.-Auxiliar primero del C. A. S. T. _A. don jugn
Paredes Celdrán. e
.-Celador primero de Penitenciaría D. Luis Gar
cía Cepillo.
3.-Escribiente primero D. Rafael Lachica Zamora.
Brig2,cla de Infantería de Marina D. Manuel
Vera Martínez.
5. Músico de primera D. Julián Olivas García.
6. Auxiliar primero del C. N. S. T. A. don Fran
cisco Lacosta. Lagóstena.
7.-Electricista primero- D. Gabriel Peche Balboa.
8.-Músico de primera D. José Pastor Soler.
9.-Músico de primera, D. Francisso Inserte Co
nesa.
lo.--Condestable primero D. Francisco Ballester
Barberá.
Condestable primero D. Francisco Martín Ló
pez.
I.2.---Con destabl e
13.-Celador primero dé Puerto D. Jos,.':
!Soler.
14.-Vigía primero D. 'Rafael Cánovas Escudero.
I5.-Vigía primero D. Manuel Conesa Pujol.
----:Vigía primero de Semáforo D. José Antón 2
Baile.-Familia numerosa. 44.
2. Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don Ro
bustiano García Oliver.-Familia numerosa.
3.-Continmaestre segundo D. José Torres Sam
i per.-Familia numerosa.
4.-E1ectricist2 segundo D. Emilio Noche Vico.--
Familia numerosa.
5.-Condestable primero D. Carlos Mora Puchol.-
Familia numerosa.
6.-Satgento de Infantería de Marina D. Junn A.
González Fernández.-Familia numerosa.
7.-Buzo primero de Superfici.e D. MP,nuel ..A.rclil
Robles.-Familia numerosa.
8.-Condestable primero D. Diego Mateo López.-
Familia numerosa.
9. Sargento de Infantería de Marina D. José A.
da Silva Bravo.-Fam'lia numerosa,.
ja Condestable segundo D. Antonio Valero Abril.
Familia numerosa.
Condestable segundo D. Francisco Pifiero Mar
tínez. Familia numerosa.
II
primero D. Antonio Sáez I-Ter
Berenguer
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i6.---4Músico de primera D. Pedro Buix.?.da, Jordá.
17.-.-Brigada de Infantería de Marina. D. Mariano
Guach Guach.
i8.-Brigada de Infantería de Marina. D. Vicente
Mayáns Serra).
i9.-Mecánico primero D. Antonio Hernández B(,-
dalo.
20.-Sanitario primero D. Carlos Pérez Lecha.
21. Condestable primero D. Juan Robles Acosta.
I.HMúsico de segunda D. Juan Pagán López.
2.-Sargento de' Infantería de Marina D. *Ricardo
.
• Otero Presais:
3.-Escribiente segundo D. Antonio Mendías Reina.
4.-Escribiente segundo D. Luis Arrese Arrrich.
5.-Escribiente segundo D. Enrique' Amador Co
. lena.
6.-Escribiente segundo D. Manuel Sierra Olivera.
7.-Escribiente :se_gundo D. Rafael García Linares.
8.-Músico de segunda D. Segundo Iglesias Ro
drigu:ez..
9.--1Mecánico segundo D. Víctor Fernández Ro
dríguez.
io.-Contramaestre segundo D.. Antonio Carrasco
Aranda.
II.-Condestable segundo D. Frfancisco Medirla
Martínez.
12. Sargento de Infantería de Marina D. Agustín
Zamora Clerriente.
13.-Contramaestre segundo D. Francisco Paredes
.Cela.
I4. Condestable segundo D. Juan Cagigns Varela.
I5.--4Torpedista segundo D. Juan Antonio Rornew
Gracia.
I6.-Radiotelegrafista segundo D. Juan Segur a
Campos.
17.-Sanitario segundo D. Carlos Alcolea 'García.
i8.-Sanitario segundo D. Vicente R10.5 Jacobo.
I'9.--Condestable segundo D. Joaquín Villatoro Ruiz.
20.--COlideStable gundo D. Juan Fernández Vla,
das.
2I.-Electricista segundo D. Carmelo Ríos Egea.'
22.--,E1ectricista segundo D. Miguel Guillén Lacal.
23.-Sanitario segundo D. Fernando de la Torre
_ Belmonte.
24.-Escribiente
25.-Escribiente segundo D. Antonio Martínez Gar
cía.
26. Escribiente Segundo D. Antonio Leal Dapena.
27. Radiotelegrafista segundo D. Pedro Pelegrín.
Pérez.
segundo D. Carlos Ñíguez Sánchez.
28. Contramaestre segundo D. Amador Martínez
Tomás.
2.0.--1Contrrimaestre segundo D. Manuel Mira Gu
tiérrez.
3o.--Condestable segundo D. Antonio Zaragoza Ruiz
3L-Condestable segundo D. Fabián Lizán Martí
nez.
32. Condestable segundo D. Guillermo Martínez
López.
33. Torpedista segundo D. Manuel Grne_z Mufíoz.
34. Electricista segundo D. José Gil Nieto.
35. Eleciricista segundo D. Jesús López López.
36.-Sargento de Infantería de Marina D. Manuel
Sixto Lamas.
37.-Escribiente segundo D. José Riern Roselló.
38.-Condestable segundo D. Simón Guzmán Aire.
39.-Condestable segundo D. Fernando Ruiz López.
40.-Mecánico segundo D. Iláximo Andreo Pérez.
3.0 Terminado este sorteo, se celebrará el sorteo
que previene el punto sexto de la Orden Ministerial
ahl principio citada, para formar la lista de aspiran
tes que han de ocupar las viviendas que queden va
cantes zl.espués de esta primera adjudicación.
Madrid, 17 de noviembre de 1949.-El Presiden
te del Consejo Directivo, Felipe de Abárzwza
Oliva.
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